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図1:(5J)2singlet基底状態に
おける準粒子帯磁率xqpと準粒
子の状態密度pFと繰り込まれ
る前の状態密度pFの混成項V
の依存性｡pFはVに敏感な繰
り込み因子のためにVが増加
するにつれて急激に減少する
が､一方､x｡pとpFは緩やかに
増加する｡
